
























































In this paper three-hundred-fifty-six college students completed Parental Readiness Scales and Parent-Child
Relationship Scale. Parental Readiness Scale and Parent-Child relatinship scale were divided two subscales re-
spectively. In entire sample and male sample, multiple regression analysis revealed that good father-child rela-
tionship and good mother-child relationship both affected parental readiness. In female sample, only good
mother-child relationship affected parental readiness.
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項目 項目内容 第1因子 第2因子 共通性
好意9 赤ちゃんに興味がありますか .884 -.235 .837
好意5 赤ちゃんと一緒に遊ぶことが好きですか .870 -.134 .775
好意4 赤ちゃんに関心がありますか .852 -.240 .785
好意1 あなたは赤ちゃんが好きですか .852 -.115 .739
好意7 赤ちゃんを抱いてみたいと思いますか .845 -.091 .723
好意8 赤ちゃんの世話をすることが好きですか .810 -.292 .741
好意6 赤ちゃんを見るとあやしたり笑いかけたりしますか .774 -.040 .601
好意2 赤ちゃんを見ると「かわいいな」と思いますか .735 -.046 .543
積極9 育児はつまらない仕事だと思う -.383 .577 .479
積極11 将来，自分が育児をするなんて考えたこともない -.350 .551 .426
積極13 育児をしている親は疲れてみすぼらしく見える -.076 .515 .270
積極15 自分は育児をすることには自信がない -.169 .431 .215
積極8 育児をしていると，自分の好きなことができないと思う -.039 .382 .147
積極2 育児をしている間に，世の中の動きから取り残されてしまうと思う .163 .372 .165
負荷量平方和 5.832 1.613 －







































番号 内容 第1因子 第2因子 共通性
過去15 子どもの頃，私は父のことがとても好きだった .816 .203 .708
過去8 子どもの頃，私の父は私をよくかわいがってくれた .801 .318 .743
過去10 子どもの頃，私はよく父に甘えた .743 .099 .561
過去13 子どもの頃，父はいつも優しかった .695 .167 .511
過去9 子どもの頃，私の父は私に冷たかった -.694 -.318 .583
過去11 私の父は子ども好きである .630 .303 .488
現在6 私は父を尊敬している .545 .312 .395
現在4 現在，父との関係はよい .528 .377 .421
過去16 子どもの頃，よく家族でいろいろなおしゃべりをして楽しんだ .506 .389 .407
現在 5 父は私のよい相談相手である .428 .265 .253
現在1 現在，母との関係はよい .190 .727 .565
現在3 私は母を尊敬している .164 .708 .528
過去1 子どもの頃，私の母は私をよくかわいがってくれた .233 .705 .551
過去7 子どもの頃，私は母のことがとても好きだった .319 .682 .567
過去2 子どもの頃，私の母は私に冷たかった -.316 -.651 .524
現在7 子どもの頃，私は母がとても好きだった .403 .581 .500
現在2 母は私のよい相談相手である .175 .573 .359
過去5 子どもの頃，母はいつも優しかった .199 .552 .344
過去3 子どもの頃，私はよく母に甘えた .185 .501 .285
過去4 私の母は子ども好きである .250 .494 .306
負荷量平方和 4.886 4.714 －




父親との良好な関係 .185 3.592 .000
母親との良好な関係 .250 4.862 .000
育児に対する忌避感
父親との良好な関係 -.165 -3.227 .001







































































父親との良好な関係 .241 3.093 .002
母親との良好な関係 .138 1.768 .079
育児に対する忌避感
父親との良好な関係 -.218 -2.879 .005




父親との良好な関係 .007 .093 ns.
母親との良好な関係 .287 4.086 .000
育児に対する忌避感
父親との良好な関係 -.112 -1.603 ns.
母親との良好な関係 -.293 -4.206 .000
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認知された親子関係は大学生の親性準備性にどのような影響を及ぼすか
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